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ABSTRACT 
 
 Competition and development in banking now is  faster. Where the bank 
continues to be innovative to meet the needs of customers and can support 
programs made by the government, such as Savings products Simapanan Pelajar 
issued by OJK with the aim to provide education of saving from an early age to 
the students. Therefore, the authors are interested to know the application of 
marketing done by Bank Tabungan Negara Branch Sidoarjo. The method used is 
primary and secondary method Based on research conducted shows the 
characteristics of savings Simapan Pelajar is expenditure by government. Target 
of this product is student with education level starting from PAUD, TK, SD, SMP, 
dan SMA.  The marketing process which is conducted by the Bank Tabungan 
Negara of Branch Sidorjo is to determine market segmentation, target market, 
and product price. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo has worked with the 
school and maintains good relations with the school. with brochures and 
souvenirs at the time of socialization will make it easy and increase the interest of 
customers or students. 
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ABSTRAK 
 
Persaingan dan perkembangan di perbankan sekarang lebih cepat. Dimana bank 
terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat mendukung 
program yang dibuat oleh pemerintah, seperti produk Tabungan Simapanan 
Pelajar yang dikeluarkan oleh OJK dengan tujuan untuk memberikan edukasi 
tabungan sejak dini kepada para siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
mengetahui penerapan pemasaran yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara 
Cabang Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode primer dan sekunder 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan karakteristik tabungan 
Simapan Pelajar adalah pengeluaran oleh pemerintah. Sasaran produk ini adalah 
siswa dengan tingkat pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. 
Proses pemasaran yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Sidorjo 
adalah untuk mengetahui segmentasi pasar, target pasar, dan harga produk. Bank 
Tabungan Negara Cabang Sidoarjo telah bekerja sama dengan sekolah tersebut 
dan menjaga hubungan baik dengan sekolah tersebut. Dengan brosur dan souvenir 
pada saat sosialisasi akan memudahkan dan meningkatkan minat pelanggan atau 
siswa. 
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